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春 こ 届 る ℃ た く さ ん の 虫 が で て き 念 す が 、 オ カ ダ ン ゴ ム ン も そ (J)
一 つ で す ， ， 言 わ る ℃ ま る <td る 、 大 き さ 1 セ ン チ < h い の 虫 で ‘、 マ
メ ム シ と が マ ル ム シ と が よ ば れ て い る は じ み 深 い 虫 で す 。
で は 、 刀 打 ゲ ン ゴ ム ジ は 何 {J)fd か ま で し ょ う か ． こ ん 虫 で し ょ う
ヵ ニ に 江 い は 力 ‘ ま で し ょ う か 。 ま ず 体 つ き も 、 調 べ ‘ て み る こ ℃ に し
ぁ 杞 と も ね は らま し ょ う。 オ カ ゲ ‘ ノ ゴ ム シ の 体 は 頭: 朋 ・腹 と 文 き く 、 3 つ に わ か＾  れ て い ま す 。 ク モ や ム カ テ ‘ は 脂 ℃ 腹 の 区別 が は く 、 こ れ り の は 力 、 ま で は い こ ℃ が
わ か！ ）ま す ． 次 に 足 の 教 ℃ ア ン テ 升 釦
の 叡 包 語 べ て み ま し よ う 。 足 は 14 本 、 ア
ジ テ す は 2 本 あ る よ う に み え ま す が 、 ア
ン テ ナ は と て も 短 い 2 太 を ふ く &"14 本 あ
涸
l) ま す 。 こ ん 虫 は 足 が 6 広 、 ア ン テ す は
わ か リ 念 す ． じ つ は 、 オ カ ゲ ン ゴ ム ジ は
こ う る い
瓢 で す 。 て 定 歪 ジ
エ ビ や 打 二 の ア ン テ ナ は 4 本 あ る の で コ ジ 四 和 了 ム ジ オ カ ゲ ソ ゴ ム ジ
.  ・ ,・., ・'
仇 つ ぎ ア ン テ プ 足
カ ］ 生 ） ] ~ ムツ 爾 腐 胞 ）  4c じ つ は 16' 陸
" " '  ワモ 器 眉 はし 8  陸（ 一 部 認 〉
_ , _  " 疇 躙 , _ }
幻 ］ デ 罰 胴 2  た く さ ん 陸
. . . , . _ _ ;  IA 閾 4
こ ん 宝 乱 屑 贋 2  6  陸 、ま 太 二',, " —~• ―_ エ ビ ・ 刀 二 翡 胸 腹 4  IOc じ つ は 16 お も ビ 苺-,, "'" 
す が 足 の 般 は エ ビ も 刀 二 も 10 太 で す 。 し か し 、 工 ビ ・ カ ニ も 方
ヵ ワ ン ゴ ‘ ム ジ も 本 当 の 足 の 数 は 16 本 は の で す ＾ オ 刀 グ ‘ ソ コ ‘ ‘ ム ジ の
足 の 最 初 の 2 応 iさ 、 口 の じ こ ろ に あ リ 、 歯 の さ ／ ） は は 1こ ち ぎ 包 し
て あ リ 、 の こ リ J'>14 本 が 、 歩 べ た め の 足 に Tふ っ て い 志 す 。 ま た 、
l.. ビ や 打 二 ほ 、 最 初 O") 6 本 が 菌 の よ う は は た が き も し 、 の こ リ の
10 広 が 歩 '¥t:::.. め の 足 も し ぐ ＄ 、 も の も つ か ま 穴 る I¥ サ 三 足 'Gfd. っ
て い ま す 。
℃ こ ろ で 、 オ 打 弓 ‘ ソ ゴ ム ジ は 、 庭 や 公 園 、 河 原 、 と き に は 家 や
ビ ） し デ ィ ン ワ の 中 に も い ま す が 、 森 の 中 に は い 志 亡 ん 。 森(]) 中 に
は よ く 似 て い ま す が 、 し っ ぱ が 後 の 方 に 広 く 区 っ て い る コ ン ピ 口
ゲ ‘ ソ ゴ ム ジ が い ま す 鎗 プ カ デ ソ ゴ ム ジ は 「 ま ち の 虫 」 話 の で す 。
キ琴 、 オ 打 ワ ン ゴ ム ジ は エ 噌 代 点 で は 日 却 の 中 で ‘ み つ か っ た 記
銭 1J''fc ふ い の で 、 こ こ 呂 年 隆 べ ら い の 間 こ 、 ヨ ー ロ ッ ！ や あ た （ ） か わ
入 っ て き た 虫 ℃ 考 た ら れ て し 索 す ． も と も ℃ は 外 国 の 虫 ↑ 認 の で す。屈魯
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